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Penelitian ini berjudul Kualitas Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Mata Pelajaran Ekonomi Tahun 2019 Di SMAN 1
Teunom Aceh Jaya. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tingkat validitas, reliabilitas, kesukaran, daya beda,
efektifitas pengecoh soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mata pelajaran ekonomi untuk SMAN 1 Teunom di
Kabupaten Aceh Jaya TP. 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat Validitas, Reliabilitas, Kesukaran, daya pembeda
dan efektivitas pengecoh soal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, lapangan, dokumentasi. Penelitian ini
berlokasi di SMAN 1 Teunom, Aceh Jaya yang berlokasi di Jalan  Pendidikan No. 1 Kelurahan Tanoh Manyang, Kec. Teunom,
Kab. Aceh Jaya. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data menggunakan SPSS versi 20 dan Anatest. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat validitas 45,71% kategori valid, 54,28% kategori tidak valid. Tingkat reliabilitas -0,01% , essay 0,58%.
Tingkat daya pembeda 25,71% soal jelek, 31,42% kategori cukup, 22,85% kategori baik, dan 20% kategori pembeda negatif, soal
essay berkategori jelek 40%,berkategori cukup 20%, soal berkategori baik 40%. Tingkat kesukaran soal 14,28%  kategori sangat
sukar, 37,14% kategori sukar, 48,57% kategori sedang, soal essay 2 kategori mudah atau 40%,3 kategori sedang atau 60%. Tingkat
efektivitas pengecoh 29 soal atau 82,85% kategori sangat baik, 30 soal atau 85,71%  kategori baik, 20 soal atau 57,14% kategori
kurang baik,12 soal atau 34,28% kategori buruk, dan 6 soal atau 17,14% kategori sangat buruk.	
